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Jueves 25 de junio de 1914 
Nos duele pensar a todos los que milita-
mos en las ñlas de este movimiento de 
opinión, que en la nomenclatura política 
se designa con el nombre de maurismo, 
que lleguen a conocimiento de las gentes 
nuestro pensamiento, nuestro programa 
de Gobierno, las fonnas de nuestra actua-
ción y todos los integrantes de nuestro 
credo, tan desfigurados y maltrechos por 
malévolas interpretaciones o por involun-
tarios, pero lamentables errores, que for-
zosamente y aun a riesgo de molestar al 
público con tan manoseados temas, no po-
demos sustraernos a la necesidad de po-
ner en claro actitudes que son diáfanas y 
debieran percibirse como tales, por lo mu-
cho que sobre ellas se ha disertado en ex-
plicaciones y comentarios. 
No podemos admitir ni tolerar sin pro-
testa que se envuelvan en sombras y se 
rodeen de equívocos maliciosos, ni nues-
tro monarquismo ni nuestro dinastismo; 
ni lo que es consubstancial a nuestras doc-
trinas en materia de derecho público, ni 
lo que forma parte del caudal de nuestros 
sentimientos más respetuosos y afectivos. 
No hadrá quien se apoye en un solo 
texto de propaganda maurista, ni busque 
autoridad para la acusación en la referen-
cia veraz de cualquier acto, que pueda 
imparcial y serenamente motejarnos de 
rebeldes e irrespetuosos para el Régimen, 
y en asunto tan delicado, tan transcenden-
tal y tan grave, no creemos que a nadie 
asista el derecho de emitir apreciaciones 
que son por lo menos poco meditad ; s. 
Lo que hacemos los mauristas, reflejan-
do o procurando reflejar en esto como en 
todo el sentir del señor Maura, es no con-
fundir el servilismo con el respeto, ni la 
adulación con el amor, ni la ciudadanía 
verdadera con la oficiosidad que daña y 
perjudica a aquello mismo que se treta de 
servir; lo que hacemos es defender al 
Trono y al Key, y así servimos a la Pa-
tria con toda la decisión y entereza que 
nos inspira nuestra incondicional adhe-
sión, siguiendo el camino que nos dicta la 
conciencia y confiando tranquilos en que 
algún día se hará justicia a, un hombre 
que sabe mantenerse en una elevación 
moral que sólo alcanzan y sólo pueden 
comprender las almas templadas en un 
ambiente purificado por el cumplimiento 
del deber y por la abnegación del sacri-
ficio. 
piovincial de Fomento, calle del General por el Consejo provincial de Fomento, a 
Espartero, núm. 3, Santander, hasta el día propuesta dé la Comisión organizadora. 
20 de julio, que quedará definitivamente Fallo del Jurado, 
carrada la inscripción. Art. 10. E l fallo del Jurado calificador 
Requisitos para la admisión de ganados, será inapelable. 
Art. 2.° Solamente serán admitidos al Reeompensas. 
Concurso sementales de la especie bovina Art. 11. Las recompensas que el pro-
pertenecientes a las variedades del país grama señala podrán ser modificadas por 
Beglamento y programa del X X I I Concurso 
provincial de ganados, que se celebrará 
en Santander los días 25 y 26 de ju l io 
de 1914. 
CONCURSO D E SEMENTALES 
Inscripción del ganado. 
Artículo 1.° P a r a poder presentar 
ejemplares en este Concurso se precisa 
inscribirlos antes en las hojas impresas 
que acompañan a este reglamento, y se 
entregarán, una vez llenas, en el Consejo 
denominadas £)(me/?a, tudanca y campóo 
y a las extranjeras sniza-schicitz y holan-
desa. 
Art. 3.° Como no se admitirán en el con-
curso sementales mixtos ó cruzados, los 
dueños de los que se inscriban para con-
currir deberán presentar al Jurado de ad-
misión, al ingresar en el local los ganados, 
documentos justificantes de la pureza de 
sangre ó raza y de la naturaleza o proce-
dencia de los ejemplares, quedando den-
tro de las facultades del Jurado de admi-
sión rechazar cualquier ejemplar dudoso 
o que no esté exclusivamente dedicado a 
la reproducción. 
Es obligatoria la exhibición de certifica-
ción de sanidad de la localidad y del esta-
blo del expositor, firmada por veterinario, 
referente a los noventa días últimos, al 
presentar los ganados al Concurso, con 
el V.0 B.0 del alcalde. 
Entrada del ganado. 
Art. 4.° Los ejemplares inscriptos y 
acompañados de los requisitos que señala 
el artículo 2." se presentarán en el local 
Exposición durante todo el día 24, para ser 
examinados y reconocidos por el Jurado 
de admisión, no admitiéndose los que no 
concurran en dicho día. 
Lugar del Concurso. 
Art. 5.° E l Concurso se celebrará en el 
local que para Exposiciones posee el ex-
celentísimo Ayuntamiento de Santander 
en la calle de Calzadas Altas, con entrada 
para el público por la Alameda de Oviedo. 
Días del Concurso. 
Art. 6.° Se celebrará el concurso du-
rante los días 25 y 26 del mes de julio pró-
ximo. 
Obligaciones del expositor. 
Art. 7.° Todo expositor queda obligado 
a alimentar el ganado por su cuenta. 
A tener en perfecto estado de limpieza 
las plazas que ocupen sus ejemplares. 
A permanecer él o un dependiente suyo 
al constante cuidado del ganado. 
A no retirar los ejemplares del local del 
Concurso hasta las ocho de la noche del 
día 26 de julio, salvo necesidad ocasiona-
da por fuerza mayor justificada. 
Por el hecho de inscribir y presentar los 
ganados al Concurso, quedan los exposi-
tores en la obligación de acatar lo dis-
puesto en los reglamentos y programa y 
cuantas ulteriores disposiciones acuerde 
la Comisión organizadora. 
Calificación del ganado. 
Art. 8.° La calificación del ganado se 
hará por el procedimiento o método de 
puntos, empleado en anteriores concursos 
organizados por el Consejo de Fomento, 
previas las apreciaciones visual y zoomé-
trica de los ejemplares. 
jurados. 
Art. 9.° Tanto el Jurado de admisión 
como el de calificación serán nombrados 
el Jurado, si circunstancias especiales 
obligaren a ello. 
Pero los premios de Campeonato crea-
dos por la Cámara oficial Agrícola son in-
variables y su adjudicación se a justará en 
todo al reglamento especial que los rige. 
PROGRAMA D E L CONCURSO 
NO C O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a T R E S PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena. CATORCE R E A L E S . 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO P E S E T A S . 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
V i r g i l i o C a r r o 
P R E C I O FIJO 
I S A B E L U, N U M E R O 4 
••••••MHM 
JOYERIA Y P L A T E R I A 
DE — 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
TO"YEB«A L O S A D A 
ADEREZOS D E BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
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ANTONIO ALBERDI Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
• Obes idad-Diabeíes -Artnt i smo • • o • • • • • • • • • • • • • • [ ¡ • • • • • • • • • • • • a 
VICENTE AGÜIMCO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° -
Sección primera.—Gañado pasieijo. 
Grupo primero. — Novillos hasta tres 
años: un premio de To pesetas. 
Grupo segundo.—Toros desde tres años 
en adelante: un premio de 100 pesetas. 
Nota importante—No será recibido por 
el Jurado de admisión ejemplar alguno 
que no reúna los caracteres fijados por el 
.1 arado del; concurso eliminatorio de ga-
nado pasiego, celebrado en Santander en 
el mes de lebrero de 1914. 
Sección segunda.—Ganado tudanco. 
Grupo primero.—Novillos hasta tres' 
años: un primer premio de 100 pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Grupo segundo.—Toros de tres años en 
adelante: un primer premio de 200 pese-
tas, un segundo de 100 y un tercero de 75. 
Sección tercera—Ganado Campóo. 
Grupo primero.—Novillos hasta tres 
años: un primer premio de 100 pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Grupo segundo.—Toros desde tres años 
de edad: un primer premio de 200 pesetas, 
un segundo de 100 y un tercero de 75. 
Sección cuarta.—Ganado suizo-schwüz. 
Grupo primero.—Becerros hasta un año 
de edad: un primer premio de 50 pesetas, 
un segundo de 35 y un tercero de 25. 
Grupo segundo.—Novillos de uno a dos 
años: un primer premio de 150 pesetas, 
dos segundos de 100 y tres terceros de 50¡ 
Grupo tercero.—Toros de dos a tres 
años: un primer premio de 200 pesetas, un 
segundo de 150 y tres terceros de 16* i 
Grupo cuarto.—Toros de tres años en 
adelante: un primer premio de 150 pese-
tas, un segundo de 100 y un tercero de 50. 
Sección quinta.—Ganado holandés. 
Grupo primero.—Becerros hasta un año 
de edad: un primer premio de 50 pesetas, 
un segundo de 35 y un tercero de 25. 
Grupo segundo.—Novillos de uno a dos 
años: un primer premio de 150 pesetas, 
dos segundos de 100 y tres terceros de 50. 
Grupo tercero.-Toros de dos a tres 
años: un primer premio de 200 pesetas, un 
segundo de 150 y tres terceros de 75. 
Grupo cuarto.—Toros de tres años en 
adelante: un primer premio de 150 pese-
tas, un segundo de 100 y un tercero de 50. 
Nota. —En igualdad de condiciones se-
rán premiados preferentemente los ejem-
plares de mejor y más conocida genea-
logía. 
Premios extraordinarios. 
Gran premio de Honor de S. M. el Rey. 
—Será otorgado al mejor semental que se 
presente de cualquiera de las razas admi-
tidas. Este premio es incompatible con to-
dos los demás individuales, excepto Ips de 
los Campeonatos. 
Premio de Honor de S. A. R. el infante 
don Carlos.—Se adjudicará al semental 
que siga en méritos al -que gane el de 
S. M. el Rey. p]s también incompatible con 
todos los demás individuales, excepto los 
de los Campeonatos. 
Premio de Honor del Excmo. Ayunta-
miento.—Se adjudicará a la representa-
ción de la parada más completa, con arre-
glo alas necesidades de fomento pecua-
rio de la r gión en que preste servicio. 
Este premio es incompatible con todos los 
que se adjudiquen en metálico, pero los 
ejemplares de la parada pueden optar a 
otros extraordinarios. 
Premio de Honor del Consejo de Fomen-
to.—Se adjudicará a la representación de 
la parada que se presente en las mismas 
condiciones que la del premio anterior. 
También es incompatible con los que se 
adjudiquen en metálico, pero los ejempla-
res de la parada pueden optar a otros ex-
traordinarios. 
Campeonato prov inc ia l de ganado 
schvvitz. 
Campeonato provincial de ganado ho-
landés. 
Estos premios de Campeonato, creados 
por la Cámara oficial Agrícola de la pro-
vincia, se adjudicarán con arreglo al re-
glamento que se inserta a continuación y 
son compatibles con todos los demás ordi-
narios y extraordinarios. 
Como aún no se han recibido varios pre-
mios ofrecidos por Corporaciones y par-
ticulares, serán otorgados a juicio del Ju-
rado. 
año actual, entre sementales vacunos so-
lamente. 
Atr. 2.° Los premios de estos Campeo-
natos consistirán en dos magníficas Copas 
de plata, que se adjudicarán definitiva-
mente a los ganaderos de la provincia que 
primero ganen tres pruebas, seguidas o 
alternas, con los mismos o diferentes ejem 
piares en los concursos que se celebren en 
Santander y Tórrela vega. 
Art. 3.° Para optar a las pruebas que 
señala el artículo anterior es condición 
precisa que los sementales hayan nacido 
en la provincia, estén sirviendo en parada 
de la misma y se hallen inscriptos en el 
registro genealógico de los ganados ins-
tituido por la Cámara oficial Agrícola. 
Art. 4." Los sementales pertenecenín a 
las razas suiza schwitz y holandesa, y 
estarán comprendidos ••ntre la edad de 
uno a cuatro años, exclusivamente. 
Art. 5.° No se a d j u d i c a r á ninguna 
prueba al ejemplar cuya calificación sea 
inferior a 80 puntos. 
Art. (i.0 Las Copas, hasta su adjudica-
ción definitiva, quedarán en poder de la 
Cámara; pero al ganador de cada prueba 
se le proveerá de un diploma que lo justi-
fique, expedido por esta Corporación, y de 
un emblema del premio en el que irá gra-
bado el nombre del ganadero, el del se-
mental, raza y edad y año del concurso; 
e igual inscripción se hará en las Copas 
hasta que se adjudiquen, para demostra-
ción de las luchas sostenidas y número de 
ganaderos vencidos en el período de com-
petencia. 
Art. 7.° La calificación de los ejempla-
res se, hará por el «método de puntos 
adoptado en concursos anteriones. Cons-
tará de dos apreciaciones: la primera vi-
sual, efectuada por ganaderos y técnicos 
individualmente, y puestos de acuerde, y 
sentado éste en las hojas de calificación 
definitivas, se procederá a la apreciación 
segunda, que será zoométrica, señalando 
sus datos en las hojas citádas para com-
pletar la calificación. 
Art. 8.° Toda modificación, reducción 
o ampliación de este reglamento será he-
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Dr. CORPAS o c u l i s t a 
SAN FRANOSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
Reglamento para la ad/judicación de los 
Campeonatos provinciales de sementales 
de razas schwitz y holandesas, institui-
dos por la Cámara oficial Agrícola de la 
provincia. 
Artículo 1.° Por acuerdo de la Cámara 
oficial Agrícola de 23 de junio de 1913, am-
pliado en sesión de 25 de abril de 1914, 
esta Corporación instituye dos Campeona-
tos, que se disputarán en los concursos pe-
cuarios que se celebren en Santander y 
Torrelavega a partir del mes de julio del 
[I Centro i ü ü de la Héí 
y su próxima Expos ic ión . 
Según las noticias que ha recibido 
últimamente el delegado de esia co-
lectividad en Santander, van muy ade 
lantados los preparativos que se vie-
nen haciendo para dejar instalada en 
sus amplios salones la anunciada ex-
posición de productos industriales mon-
tañeses. 
Y a han comenzado a recibir allí ca-
tálogos, muestras, vistas fotográficas 
y otros objetos que envían desde ésta 
para que figuren en el Museo-Exposi-
ción, y se hallan muchos más en cami-
no con el mismo fin.» 
Dada la importancia que tiene tan 
transcendental acto para la Montaña y 
lo numerosa que es la colonia en Cuba, 
la que integran más de 15.000 monta-
ñeses, creemos han de ser grandes los 
beneficios que ha de reportar a los in-
dustriales de la provincia la citada E x 
posición. 
L a inauguración se verificará muy 
en breve y constituirá un suceso, por 
ser esta la primera Sociedad española 
que la lleva a efecto. Para dicho acto 
se organizará una solemne fiesta, en la 
que tomarán parte valiosos elementos 
de la colonia y serán invitadas a ella 
las autoridades y Prensa periódica. 
Como no ha sido posible enviar in-
vitación a todos los industriales y han 
sido varios los que han mostrado de-
seos de concurrir al citado certamen 
y no saben a quien dirigirse, les avi-
samos por este medio que pueden ha-
cerlo al delegado del Centro en San-
tander, don Bernardino Rovira, casa 
calle de Burgos, 46, quien les dará toda 
clase de informes que le pidan acerca 
del particular. 
Y a procuraremos tener al corriente 
a nuestros lectores, según nos vayan 
comunicando los detalles de todo lo 
que se relacione con tan importante 
asunto, que ha de culminar en un gran-
dioso éxito a juzgar por los informes 
que de él tenemos. 
Vaya , pues, nuestro aplauso a la 
noble y querida colonia montañesa de 
Cuba, y particularmente a los que in-
tegran el Centro Montañés de la l lá -
bana, que tan alto saben poner el nom-
bre de la tierra que los vió nacer. 
P O R T E L E G R A F O 
¿Dímííe Marina? 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 24.—Afirma La Ti-ibuna que 
una personalidad política, que en la ac-
tualidad se halla en Africa, ha dicho que 
en muy breve plazo se iniciará allí una 
nueva operación de importancia y que es 
muy probable que el general Marina pre-
sente la dimisión del alto cargo que des» 
empeña. 
Añade que la sumisión de los moros y 
la formación de harkas amigas no es más 
que un pretexto de los marroquíes, que 
por este medio burlan a los españoles y 
facilitan a los rebeldes víveres, municio-
nes y hasta fusiles. 
Termina afirmando que se hace cada 
vez más necesaria la orientación fijada 
por Maura, pues de lo contrario el fracaso 
que se avecina ^ería mayor aún que el 
sufrido en Cuba. 
E N E L C O N G R E S O 
L a ses ión . 
A las tres en punto abrió la sesión el se-
ñor González Besada. 
Ocupaban el banco azul los señores 
Dato, Sánchez Guerra y general Miranda. 
Se lee el acta de la anterior y el señor 
AYUSO pide votación nominal para su 
aprobación. 
Otros diputados republicanos secundan 
la actitud del señor Ayuso. 
El presidente de la CÁMARA dicq que 
es bien notorio que hay en el salón el nú-
mero iiecesario de diputados para apro-
barla y que por lo tanto es innecesaria la 
votación nominal, pero que no obstante 
está dispuesto a ella si los diputados re-
publicanos insisten en su petición. 
E l señor Ayuso y sus compañeros de 
minoría renuncian a la votación nominal 
y se aprueba el acta en votación ordina-
ria, 
E l presidente de la CAMARA propone 
que, en vista de lo avanzado de la esta-
ción, empiecen las sesiones a las cuatro 
de la tarde. 
Un secretario hace la pregunta a la Cá-
mara y se acuerda así. 
E l marqués de V I V E L pide que se so-
corra a varios pueblos de su distrito (Al-
baida), damnificados por los temporales. 
E l ministro de la GOBERNACIÓN ofre-
ce interesarse en ello y dice además que 
el Gobierno se preocupa de buscar reme-
dios que alivien la triste situación en que 
han quedado muchos pueblos. 
E l señor BECIANA solicita varios docu-
mentos, y el señor SÁNCHEZ GUERRA 
ofrece remitirlos a la mayor brevedad.* 
E l señor PANDO A R G U E L L E S formula 
varios ruegos, pero su voz no llega hasta 
la, tribuna. 
E l señor LÓPEZ MONIS se ocupa del 
pantano de Almansa y censura los abusos 
que está comet eudo el pueblo de Altena, 
el cual se lia erigido en dueño del panta-
no sin'títulos que le autoricen para ello y 
en contra de la ley. 
E l ministro de la GOBERNACIÓN ofre-
ce enterarse de la denuncia y corregir los 
abusos que hubiere. 
E l señor ÁLVAREZ VALDÉS explana 
una interpelación acerca del caso del co-
ronel Labrador, sentenciado por no haber 
asistido a la misa del Espíritu Santo que 
se celebra antes de los Consejos de guerra. 
Dice que el coronel Labrador posee la 
cruz de San Hermenegildo y es uno de los 
aspirantes a la pensión que dicha Orden 
establece. 
Sin embargo, la Asamblea de la Orden 
de San Hermenegildo le ha negado la pen-
sión, fundándose en un artículo de su re-
glamento que prohibe la concesión a to-
dos los que hayan incurrido en un delito 
de desobediencia. 
Considera ridículo el que, después de 
haber sido indultado, el coronel Labrador 
sufra estas otras pedal idades, y aboga 
por que se revoque ese acuerdo de la Or-
den de San Hermenegildo. 
Le contesta el ministro de MARINA: 
Dice que tiene el propósito de presentar a 
las Cortes un proyecto de ley que en es-
píritu será igual al que presentaron los 
liberales acerca de la abolición de la Misa 
del Espíritu Santo. 
En cuanto al caso del coronel Labrador 
en relación con la orden de San Hermene-
gildo hace notar que el indulto solo sirve 
para no cumplir la pena, pero que no pue-
de borrar el delito. 
Rectifica el señor ALVAREZ VALDES 
y pide íque no se deje sin la pensión al 
coronel Labrador. 
E l ministro de MARINA rectifica tam-
bién y ofrece poner de su parte cuanto 
pueda. 
E l ministro de la GUERRA, de unifor-
me, sube a la tribuna y lee varios proyec-
tos de ley. 
E l señor LLORENS vuelve a tratar del 
caso del coronel Labrador y habla de la 
legislación vigente en otros países acerca 
de este mismo asunto. 
E l señor A L V A R E Z VALDESe xcita al 
señor Llorens a que le muestre un sólo 
caso de las ceremonias religiosas extran-
jeras que tenga analogía con la misa del 
Espíritu Santo. 
El señor BARRIuBERO denuncia abu-
sos municipales en San Martín de Val-
deiglesias. 
Se ocupa también de lo que ocurre en la 
Sociedad «Los Previsores del Porvenir» y 
afirma que comete muchos abusos con 
los socios. 
Pide que intervenga en ello""el comisa-
rio de Seguros. 
Aboga luego porque sean endosables 
los pagarés de Ultramar. 
E l ministro de la GOBERNACION le 
contesta ofreciendo enterarse de los abu-
sos denunciados. 
También ofrece trasladar al ministro 
de Fomento las denuncias hechas acerca 
de «Los Previsores del Porvenir». 
El ministro de HACIENDA contesta a 
lo referente a los pagarés de Ultramar, 
ofreciendo estudiar la petición. 
Se reanudr el debate acerca de la vali-1 
dez de títulos expedidos por 
Alemán. 
E l señor V I C E N T I censura 
el oviuc 
del i 
l a ^ s p ^ J ?o»forn 
cion que pone a .ese colegio en me¿ 
condiciones que los demás. 
Afirma que se ventila, además una en 
tión de soberanía. 
Se entra en el orden del día y se w 
nuda la dis '.usión del proyecto acercan 
la rebaja del impuesto a los azúcares, 
E l señor ESTRADA consume el sét̂ j 
do turno en contra del artículo pi-j^ 









Armiñan acerca de los (•uliivailor,.̂ ,, ¡s mesas 
caña y dice que en 21 de mayo fueron 
representantes de Málaga a pedir al 
nistro de Hacienda que no dejam ¿̂ Jj 
parados los intereses de los cañeros. 
Se aprueba el artículo primero. 
Para el segundo piden los republj^, 
votación nominal y se aprueba taaibié̂  
por 128 vote , contra 2. 
E l señor P E D R E G A L apoya Dn voto 
particular al artículo tercero. 
Censura el proyecto y dice que no réfc 
ponde al criterio de abaratar las subsis 
tencias. 
E l ministro de HACIENDA. De conse-
guir eso se trata con este proyecto. 
E l señor P E D R E G A L . No: por que sise 
hubiera pretendido eso hubiéraistraídoun 
plan completo y concreto y no una de 
gravación parcial, que será ineficaz por 
que no hay ninguna garantía que permi-
ta afirmar que se rebajarán los precios. 
No hay más garantía que la huera fe de 
los azucareros, y esa no es suficiente, a 
mi juicio. 
Sería necesario que la rebaja del Aran-
cel fuese tal que no tuvieran más remedio 
que rebajar ellos también los precios. 
E l marqués de ARLANZA le contest 
en nombre de la Comisión, afirmando qu 
do de Ata 
'ederaciói 
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la rebaja del Arancel que se propone eslBelwater-" 
suficiente para que los precios tengan quefeuentas d( 
ser más bajos. \re Já mes 
Rectifica el señor PEDRRljAL, Umen-
tando que no se den imís garantías. 
Interviene brevemente el sefior BER-
NAR, y el señor URZÁ1Z anuncia que vo-
tará con los reformistas. 
En votación nominal se deseclm el voto 
particular por 83 votos contra iy. 
E l señor ALVARADO defiende una en-
mienda al artículo y la retira después de 
contestarle el ministro de HACIENDA. 
Queda aprobado el proyecto. 
E l señor S A L V A T E L L A defiende una 
proposión de ley del señor Nougués, pi-
diendo un crédito de 100.000 pesetas para 
conmemorar el centenario del nacimienU 
de Prim. 
E l señor Pórtela trata de hablar, poro 
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Él señor SUAREZ INCLAN, en" nombre ^ hal: 
de la minoría liberal, afirma que apoya-
ran la proposición. 
E l ministro de HACIENDA dice que el 
Gobierno está conforme con el espíritu 
que la infornni. 
Se toma en consideración lo propuesto, 
y se levanta la sesión a las ocho menos 
veinte minutes. 
E N E L SENADO 
L a s e s i ó n . 
Empezó a las cuatro menos cuarto bajo 
la presidencia del general Azcárraga. 
En el banco azul el marqués del Vadillo. 
E l MARQUES DE CORVERA anuncia 
una'interpelación al ministro de Fomento. 
E l señor GULLON se ocupa de la emi-
gración en la provincia de Alicante. 
Se entra en el orden del día y se pone a 
debate el proyecto de ley modificando la 
base sexta de la ley de 14 de junio de 1909 
acerca de la reorganización de los servi-
cios en Correes y Telégrafos.' 
E l señor RAHOLA formula algunas ob-
servaciones, y después de contestarle el 
señor DAVILA se aprueba el proyecto. 
También se aprueba la inclusión en la 
red de ferrocarriles complementarios del 
de Avila a Peñaranda y la declaración tle 
utilidad pública de las obras de amp'i'1' 
ción del hospital de Santa Cruz en Barce-
lona. 
Después de breve discusión se aprueba 
el proyecto de ley de libertad condicional-
Se votan definitivamente varios dictí-
menes y se levanta la sesión a las seis. 
V A R I A S NOTICIAS 
Sobre un rumor. 
El señor Dato ha insistido hoy en nega1" 
que fuera exacto el rumor de haberse li-
brado un importante combate en Melilla' 
Lo ocurrido no es más que la toma de 
las posiciones que ayer se mencionaron. 
Sin embargo. La Coii-espondencin & 
España publica hoy un telegrama en e' 
que el corresponsal dice: «Lean ustedes 
mis telegramas de ayer.» 
Esta insistencia de aquel corresponsal 
y las insinuaciones de los de otros diario8 
mantienen viva la inquietud y contribü' 
yen a que los rumores se crean más exac 
tos que las informaciones oficiales, 
« • « • • • • • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « ^ ü a 
^PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri' 
tismo, reúmas, gota, mal de jiiedra. 
mejor disolvente del ácido úrico. 
o ha cura 
por lo 
d del señe 
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EN El— 
o s automóviles públicos 
UNA A F I R M A C I O N P E R E G R I N A 
) r t e 
•0co y veinte minutos de la tarde 
.̂'comienzo la sesión ordinaria de 
elCorporaciün municipal. Preside 
1 flWez y Gómez y asisten los se-
[ '¡no Zamanillo. Fernández Ba-
^ko-liras, Golongues, Quintana, 
^ ' Jorrín. Herrera Oria, Pérez del 
^"rillanueva, Zaldívar, Lanza, Fer-
, mintana, Gutiérrez Cueto, Toca, 
Martínez, Jado, García (don 
^ Torre, Vega, Muñoz, García 
Quintana!, Gómez (don Ger 
flipez Dóri°a-
} ,iiruel)a el acta de la sesión an 
Alcaldía 
, je alzada del Ayuntamiento de 
r 
Uoredo contra acuerdo del de 
, .míe concedió la inclusión como 
POr el Cok; 
\1 Baldomcro Villegas. La Co 
ia r0viiK'ial resuelve con arreglo a 
-ndel Aruntaraiento de Alfoz de 
^¿formándose el gobernador con 
' L Gutiérrez Cueto propone que 
demás una cm fLnW a los abogados municipa-
¿úe luego, y en vista del informe 
^ se entable recurso contencioso 
strativo. 
e acuerda. 
•dase también pedir que el Senado 
laleyde epizootias, 
utoriza a la Alcaldía para que ven 
cultivadores di mesas de mármol del antiguo 
fueroil|. ^0 de Atarazanas. 
1 a Pedir al ̂  federación local de Sociedades obre 
> deja i-,, (i(,s¡ic e ]a bauda municipal para que sal 
)s cañeros. reeibir a los obreros tipógi-afos de 
rimero. c.ae vendrán a visitarnos los días 
os republie ,̂ i del corriente. Se acuerda. 
-ecínos del paseo de Canalejas su 




el día y 8e 
yecto acercai 
38 azúcares 
isume el ^ 
rtfculo pritg 
3ntos del 
¡ r u e b a también 
apoya an votj 
ir o. 




o; porque sise 
'iéraistraídoun 
y no una de-
rá ineficaz por 
tía queperaii-
a los prec/os. 
} la buei'a fé de 
ÍS suficiente, u 
baja del Arañ-
il más remedio 
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T, en nombre 
. que apoya-
A dice que el 
a el espíritu 
lo propuesto, 
ocho menos 
lasolieitud a la Comisión corres 
cute. 
Gonzalo Cedrún de la Pedraja y los 
ir¿g y diputados por la provincia 
u que se reforme la partida de 4.000 
s que figura en el presupuesto como 
retribución al bibliotecario que ha 
mbiarse para la biblioteca de don 
Menéndez Pelayo. Se acuerda 
.000 pesetas se incluyan como 
nsnción de casa. 
Ucaldíapide, ŷ se accede a ello, que 
i un saloncillo para los señores 
autorizándosela para hacer 
de la segunda subasta, también 
del water-closset del Sardinero 
an algunos señores concejales so-
lA le contestaftsiinto, autorizándose a la Alcaldía 
as 
SENADO 
i cuarto bajo 
cárraga. 





y se pone ft 
lificando la 














) T I C I A 5 
y en nefi:»1, 
aaberse H' 
¡n Melilift-
i toma de 
acionnron. 
dencin & 








uedra. ̂  
realice por administración 
eUaler-closset. 
uentasde Ensanche de 1913 que-
•re \k mesa a petición del señor Es-
SOBfíE L A M E S A 
Comisión de Policía. 
|diente pidiendo se autorice a don 
Royano para sustituir por un au-
nno de los coches de parada de la 
da Libertad, 
tfanuel Castellanos, contratista del 
ervicio de automóviles, se opone 
pretensión, proponiendo el señor 
que, para evitar disgustos y di-
es, se autorice al peticionario para 
er ese automóvil en la calle de 
noS. de Sautuola, junto al café 
or Gutiérrez pide que informen 
idos municipales, y el señor Gu-
Cueto habla de que el señor Casíe-
0 ha cumplido las condiciones irn-
por lo que votará en pro de la 
d del señor Royano. 
viene el señor Rivero, impugnando 
raen. Habla de que los términos en 
1 hecha la concesión no permiten 
onceda al señor Royano la auto-
1 lúe solicita sin oir previamente 
' Castellanos, 
or Jado desea que se dé lectura 
^nte, que no conoce, y se extra-
16 se haya concedido esa especie 
3Polio de que han hablado los se-
'neejales. 
!,señor Quintana un concepto 
^ro, y habla de la fecha en 
la concesión del servicio de 
^ y del día en que se depositó 
ando a sus deberes el contra-
esos dos conceptos, 
^solicitando que se rescinda el 
Con el señor Castellanos, con pér-
fianza. 
or Fernández Baladrón: Eso lo 
ee a>blai el señor Gutiérrez Cue-
ll0Vlene en ,a discusión el señor 
' estima que no debe ni 
ai'se de esta cuestión sin que 
. Sarniento diga si el actual 
cumplido o no con los 
(jp. ^traídos. 
o hTde 1912 se toinó el Fíñr 
j "anza no se ])restó hasta los 
138 de enero de 1913, en el mo-
!aita^ÍÍanza se acePtó Por la A1' 
tod11 Como se habia faltado' 
ft^.0 ese tiempo a las condicio-
da r̂ 10' no P116*16 resolverse hoy. 
^lie con este asunto tenga re-
le iaí)1,palabra sobre el incumpli-





sea x i 
se l i ¡ ? 
e8ide ncia dice que a ella se le 
•üoei V'v",l0nai"io, manifestándola 
ntamient0 le debía r)00 
fianzíT 0traS 500 para com" 
Va!1"0 deftende a Ia Comisión 
q u e * ' iridicando al señor 
Por Ou tUV0 injust0 con ella. 
e(iiS'Uana' interrumpiendo: Yo 
^ a b l ara nada a e8a Com1' 
su señoría parte de ella 
en enero de 1914? Pues únicamente a eso 
me refería yo, caliíicando de inmoralidad 
el haberse prestado entonces la fianza. 
Continúa el señor Rivero su discurso 
sosteniendo los puntos de vista primera 
mente expuestos y diciendo que no se 
puede acceder a lo que solicita el señor 
Royano sin faltar a las bases del contrato 
E l señor Quintanal: Yo veo que esta 
cuestión se ha sacado dejsu verdadero te 
rreno. Por cierto que estando como esta 
mos todos conformes en que por el conce 
sionario actual no se cumplen las condi 
clones que de manera tan taxativa se in-
dican en las bases del contrato, estimo que 
el señor Castellanos no se opondrá a que 
vayamos a una transacción. Habla de los 
tres puntos en que tenía obligación de es-
tablecer los automóviles el contratista, y 
agrega que todos saben que ni en la Ave-
nida ni en el Sardinero se ha prestado ese 
servicio. 
Termina proponiendo una fórmula de 
transacción y una fórmula de equidad. 
Habla breves momentos el señor Jado, 
y el señor Gutiérrez historia los trámites 
por él seguidos cuando pasó por la Alcal-
día. 
E l señor Quintana dice que aceptaría 
con agrado la propuesta del señor Quinta-
nal de que se vaya a una transacción, pe-
ro indica que tiene conocimiento de que se 
va a pedir autorización para que se con-
cedan puntos a otros cuatro automóviles 
que ya prestan servicio, pero sin tener 
parada fija. 
Concluye pidiendo que se ponga a vota-
ción la anulación del contrato con el señor 
Castellanos y luego si se concede al señor 
Royano el permiso que solicita. 
Vuelve a hablar el señor Gutiérrez Cue-
to, que lee párrafos del informe dado por 
la Comisión] redactora de las bases del 
convenio, y propone como adición al dic-
tamen que, atendiendo a haberse faltado 
por el concesionario a las bases del con-
trato, se conceda al señor .Royano lo que 
solicita. La acepta la Comisión. 
E l Señor Fernández Quintana dice que 
votará en contra de lo que proponen algu-
nos señores concejales, de rescindir el 
contrato. 
Puesto a votación el dictamen, redacta-
do en la forma que antes se indica, se 
desecha por 19 votos contra 11. 
Explica su voto el señor Cagigas. 
Se vota después la enmienda del señor 
Castillo para que se conceda al señor Ro-
yano una parada al Este del café del Rhin, 
acordándose que no por 14 votos contra 13. 
Explica su voto el señor Castillo y sus 
palabras producen algunas protestas. 
L a enmien la del señor Gutiérrez, de 
que pase a los letrados para que informen 
sobre todos los extremos con la mayor ra-
pidez posible, se desecha por 15 votos con-
tra 13. 
Se vota el dictamen de la Comisión, que 
concede al señor Royano el punto de pa-
rada en la plaza de la Libertad, y se acuer-
da que sí con los votos en contra de los 
señores Zamanillo, Gutiérrez, Rivero y 
Fernández Quintana. 
Se arma en la sala un escándalo más que 
regular sobre si el dictamen ha debido o 
no ser aprobado sin previa votación no-
minal. 
Eran las siete y veinticinco minutos. 
Se hace la pregunta a la Corporación de 
si lá sesión se prorroga o no por una hora, 
y el señor García del Moral pide que se 
dé lectura de los artículos 9.° y 20 del re-
glamento, lo que hace el señor secretario. 
Se acuerda prorrogar la sesión por una 
hora, con el voto en contra del señor Co-
longues. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se concede permiso a don Francisco Se-
tién para construir una casa de vecindad 
en la subida a Miranda. 
Ampliación de una fachada en un hotel 
de Perinés, a don Manuel Blanco. Es apro-
bado. 
Se autoriza a don Aníolín G, Rozas para 
elevar una azotea en una casa de la calle 
de Antonio de la Dehesa. 
Queda sobre la mesa la petición de don 
A. Narbón para construir un pabellón ci-
nematográfico en la calle de Burgos. 
Don Pedro Torriente. Permuta de terre-
nos en Ciriego. Se aprueba. 
Se concede permiso a don Francisco 
Rodríguez para colocar un mirador y an-
tepechos en el número 15 de Lope de 
Vega. 
A petición del señor Castillo queda so-
bre la mesa el dictamen de distribución de 
bocas de incendio. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras por administración ejecutadas du-
ante la semana. 
Comisión de Hacienda. 
También se queda enterado del estado 
de ingresos y gastos de mayo último. 
Negar una condonación de arbitrios al 
Vsilo de San José. 
E l señor Escalante se opone al dicta-
men de la Comisión y pide que se acceda 
a lo solicitado por las Hermanas del Asilo 
de San José, no sólo por suponer una can-
tidad insignificante para el Ayuntamien-
to, sino por los fines que dicho Asilo per-
sigue. En ese Centro—dice—reciben edu-
ación al pie de 900 niños, además de re-
cogerse en él, durante las horas en que 
sus padres se dedican al trabajo, numero-
sos hijos de pobres trabajadores. 
Intervienen en el debate los señores Cas-
tillo y Jado, el primero para apoyar lo pe-
dido por el señor Escalante. Asimismo ha-
blan el señor Quintana, que también se 
muestra conforme con lo sostenido por el 
señor Escalante, y-el señor Gutiérrez Cue-
to, que es del mismo parecer. 
El señor Fernández Baladrón, como pre-
sidente de la Comisión de Hacienda, acep-
ta la enmienda del señor Escalante, con-
tra la que votan los señores Ribero, García 
(don Eleofredo), Martínez, Toca, Torre y 
Fernández Quintana. 
Explican su voto los señores Rivero y 
Toca. 
Dictamen negando al Gremio de pesca-
dores una subvención para un vigilante. 
Combate el informe el señor García 
(don Eleofredo) y pide que el Ayunta-
miento nombre el vigilante y le pague por 
entero de sus fondos, en vez de contri huir 
sólo con la tercera parte, como el Gremio 
desea. 
E l señor Castillo, disconforme en este 
punto con su correligionario, solicita que 
el Municipio abone la tercera parte de 
ese sueldo. 
Apoya esta petición el señor Pérez del 
Molino, y el señor Zamanillo entiende que 
de nombrarse el vigilante debe pagarse 
por el Municipiu, para que no haya roza-
mientos con el Gremio. 
E l señor Fernández Baladrón explica 
por qué se opone la Comisión de Hacienda 
a la petición, con la que se sentará un 
mal precedente. 
Después de hablar otros señores conce-
jales y de aceptar la Comisión que siga el 
guardia prestando servicio mientras el 
local no se halle en las debidas condicio-
nes de seguridad, se acepta por mayoría 
que el Ayuntamiento pague la tercera 
parte, como propuso el señor Castillo. 
Comisión de Obras. 
Se da lectur a del dictamen sobre lo ocu-
rrido en las obras que se ejecutan en la 
Avenida de la Reina Victoria. L a Comi-
sión propone que se nombre un ingeniero 
por Obras públicas, otro por la Junta de 
Obras del puerto y el arquitecto provin-
cial, para que estos señorea den al Ayun-
tamiento un informe sobre el estado ge-
neral de aquellas obras. 
E l señor Castillo entiende que no es ur-
gente el asunto y pide que quede sobre la 
mesa hasta la primera sesión. 
Propone el señor Zamanillo que se cele-
bre una sesión extraordinaria para discu-
tir el dictamen, lo que pudiera hacerse el 
viernes o el sábado de esta misma semana. 
Insiste el señor Castillo en su preten-
sión, haciendo lo propio el señor Zama-
nillo, aunque ya sin fijar día, acordán-
dose que quede sobre la mesa hasta la 
sesión próxima. 
Comisión de Policía. 
Cuentas de bomberos. Se aprueban. 
Permiso a don Ensebio Madrazo para 
colocar un motor eléctrico en Ruamayor, 
18. Se le concede, como también otro en 
la calle de Wad-Rás, 3, a don Braulio 
González. 
Se autoriza a don Diego Casanueva para 
abrir una imprenta en Ruamayor. 
Instalación de un farol de gas en la pro 
longación de la calle del Sol. Se aprueba 
Por no haber habido postor en la su 
basta para el servicio de coladeros, se 
acuerda celebrar otra nueva. 
Doña Luisa Hidalgo. Cambio de indus 
tria en el cajón número 9 del mercado del 
Este. Se opone el señor Gutiérrez, ha-
blando de tratos y de arreglos, y defiende 
el dictamen el señor Jorrin, quien dice 
que a sus oídos ha llegado también, sin 
iue él lo crea, que el digno concejal del 
Ayuntamiento don Juan García traspasó 
otro cajón por la cantidad de 500 pesetas. 
Habla el señor Quintana, y el señor 
García (don Juan), aludido por el señor 
Jorrín, da las gracias a éste por las mani-
festaciones que ha hecho. 
Alude al traslado de Jos industriales car-
niceros a las plazas, y confirma ser cierto 
que él, por lo ma que iba el negocio de 
su padre en ese puesto, recogió la canti-
lad que le dieron por el traslado, que por 
ierto le vino muy bien. 
E l señor Jorrín: ¡Nunca lo hubiera 
creído! 
Ruega el señor Quintana que no consten 
en acta esas palabras, y el señor García 
(don Juan) dice que a él le tiene comple-
tamente sin cuidado que consten o no. 
Agrega que un amigo del señor Jorrín, 
per favorecer a un correligionario, ha pi-
soteado hace muy pocos días el Regla-
mento de las plazas. 
Se arma un pequeño revuelo por estas 
palabras, y el señor presidente indica que 
o manifestado por el señor García lo hizo 
el Ayuntamiento, cuyos acuerdos están 
en el deber de respetar todos los señores 
concejales. 
Da por terminado el incidente la presi-
dencia, aludiendo a un expediente que se 
formó por la Comisión de Policía, en cuya 
época el señor García (don Juan) no hizo 
las manifestaciones que ahora hace. 
Rectifica el señor Gutiérrez, explica sus 
palabras el señor Jorrín, se accede a lo 
solicitado por doña Luisa Hidalgo y se 
levanta la sesión a las nueve menos vein-
te minutos de la noche, después de haber-
se ^«'opeado algunos señores concejales 
desde sus bancos respectivos. 
C U E R N O S V C O L E T A S 
L a s corridas de ayer. 




MADRID, 24.- En los primeros días de 
la semana próxima saldrá de ésta don An-
tonio Maura con dirección a Solórzano. 
E l eminente hombre público ha dirigido 
una carta al barón de Vallvert que con-
tiene una protesta elocuentísima contra 
los sucesos de Valencia. 
He aquí uno de los párrafos de esa mi-
siva: 
«Ante la nueva página bárbara que los 
revolucionarios han escrito en esa culta 
ciudad es seguro que todos los amantes 
de la ciudadanía se unirán para execrar 
la injusta agresión y enaltecer a quienes 
generosamente pugnan por hacer efectiva 
la democracia conservadora.» • 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a » . • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • a 
SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
E N V I N A R O Z 
josclito y Pazos. 
VINAROZ, 24.—Con un lleno extraordi-
nario se ha verificado la corrida anun-
ciada. 
Momentos antes del paseo recibió Jose-
lito un telegrama de Algeciras en el que 
le daban cuenta de que su hermano Ra-
fael estaba muy mejorado y mañana salía 
para Sevilla. 
Se han lidiado toros de Medina Garvey. 
Primero. Negro, de buenas carnes y 
bien armado. 
Pazos le obsequia con tres verónicas y 
Joselito capotea para fijarlo y ponerle en 
suerte. 
E l bicho acomete con bravura a los pi-
queros y toma cinco varas. 
Joselito hace varios quites con arte y 
lucimiento. (Muchas palmas.) 
Pazos muletea con brevedad y sin gran-
des adornos y en cuanto el toro cuadra 
entra con alivio y deja media que basta. 
{Ovación.) 
Segundo. Berrenda en negro. De igual 
tamaño y defensas que el anterior. Jose-
lito veroniquea parando mucho y estiran-
do los brazos a toda ley. (Ovación.) 
En quites se adornan ambos espadas 
que son muy aplaudidos. 
En total se compone el terefo de cinco 
varas, dos caídas y dos caballos muertos. 
Toma las banderillas el menor de los 
Gallos y a los acordes de la música pren-
de al cuarteo un par finísimo; repite con 
otro de frente y termina con uno al cam-
bio, superior. (Ovación.) 
Después realiza uua faena estupenda, 
en la que hay pases de pecho, de rodillas, 
molinetes, naturales, todo el repertorio. 
E l público corea con olés la faena. 
Ent ra con un pinchazo superior, que el 
toro escupe, y acaba con una estocada 
magna. (Ovación y oreja.) 
Tercero. Berrendo en negro. Más peque-
ño que sus hermanos difuntos. 
Pazos veroniquea y oye palmas. 
Tardeando, toma el bicho cinco varas y 
mata un caballo. 
Con la muleta no se luce Pazos, y con el 
estoque da media perpendicular y delan-
tera y descabella al sexto intento. 
Cuarto. Berrendo en castaño, bien a 
mado. 
Gallito torea por verónicas y es aplau-
dido. *w 
Toma el bicho ocho varas y proporcio-
na tres tumbos a los piqueros. 
Dos peones banderillean sin pena, ni 
gloria. 
Joselito coge la muleta y va hacia el 
toro que está aplomado por exceso de cas-
tigo. 
Empieza la faena'con naturales y sigue 
con pases de pecho y molinetes artísticos 
y vistosos. 
Al rematar un pase se arrodilla delante 
de la cara del toro y le coge un pitón. El 
bicho hace por él y le derriba, sin conse-
cuencias lamentables. 
En el público produjo la cogida extraor-
dinaria emoción. 
Gallito se levanta encoraginado, vuelve 
a la cara de la res y sigue el muleteo ar-
tístico y valiente. Los expectadores le 
aclaman. 
Cuando cuadra el de Garvey entra cen 
un pinchazo sin soltar y termina con me-
dia estocada buena. 
Quinto. Negro. Con poder y codicia 
toma cinco varas, ocasiona tres caídas y 
deja dos pencos para el arrastre. 
En quites hay alegría y filigranas por 
parte de los maestros. 
Cambiado el tercio coge Pazos los palos 
y ofrece un par a Gallito que lo prende al 
cuarteo. Después Pazos coloca dos pares 
en igual forma. (Palmas.) 
Pazos realiza una faena apretada e inte-
ligente y en cuanto tiene ocasión, entra 
desde cerca y muy derecho y agaría un 
magnífico volapié que mata "sin puntilla. 
(Ovación y oreja.) 
Sexto. Negro; de escaso tipo, pero muy 
desarrollado de pitones. 
Gallito intenta torearle, pero el bicho 
se va. 
Con bravura y poderío toma cinco A a -
ras, derriba en cuatro de ellas y mata 
tres caballos. 
Gallito empieza la faena con el pase de 
la muerte y sigue muy cerca y muy artis-
ta, intercalando molinetes y otros ador-
nos de gran efecto. 
Sufre un achuchón, pero lejos de des-
componerse continúa cada vez más va-
liente y más adornado. 
Termina con el toro y con la corrida de 
un pinchazo en hueso y un gran volapié. 
(Ovación y salida en hombros.) 
E N B A R C E L O N A 
Plaza de L a s Arenas. 
Se lidian toros del duque de Tovar pol-
las cuadrillas de Gaona, Posada y L i -
meño. 
E l primer bicho es berrendo en colora-
do, grande. 
Gaona veroniquea cerca y parado y oye 
aplausos. 
Toma el toro cuatro varas y derriba dos 
veces. 
Gaona empieza su faena con un par 
ayudado; da varios de pecho, con mucha 
valentía, y en la primera igualada entra 
superiormente y deja media estocada 
corta. 
Segundo. Negro, de muchas libras. 
Toma cinco puyazos. Posada lancea pa-
rado y escucha palmas. 
E n el último tercio Posada muletea cer-
ca y entra recto, despachando al bicho de 
una gran estocada. (Ovación y oreja.) 
Tercero. Berrendo en negro y también 
grande. 
Limeño da varios lances para fijar al 
toro, que toma cuatra varas y ocasiona 
tres caídas. 
E l animal está hecho un buey al llegar 
al último tercio. 
Limeño realiza una valiente faena con 
la izquierda y da una estocada atrave-
sada. 
Cuarto. Negro. Gaona escucha palmas 
al dar unas verónicas. 
Toma el bicho una vara y es condenado 
a fuego. 
E l público pide que sea retirado el toro 
al corral y el escándalo es mayúsculo. 
Gaona muletea entre los pitones, pincha 
dos veces y acaba con un sartenazo. (Pal-
mas al matador y continúan los iTisultos 
al presidente.) 
Quinto. Aún sigue la ovación a Gaona 
cuando sale este toro que toma cuatro 
varas y proporciona dos caídas. 
Posada encuentra al toro manso y tras 
una faena breve da dos pinchazos y ter-
mina de un sablazo. 
Sexto. Limeño lancea parado y oye 
palmas. 
E l bicho se acerca cinco veces a los pi-
queros y mata dos caballos 
Limeño muletea bien al toro que está 
manso, entra á maíar de un modo acepta-
ble y da un pinchazo. Otro pinchazo, des-
pués de nueva faena de muleta y por últi-
mo deja media estocada corta que basta. 
Plaza «El Sport» . 
Se lidian novillos de Villalón. La entra-
da es floja. 
L A C O G I D A D E B E L M O N T E 
Primero, negro. 
Ballesteros lancea con valentía yes muy 
aplaudido. Con la muleta hace una faena 
superior y da pases de pecho, que el pú-
blico corea con oles, y otros de rodillas. 
Da un pinchazo en hueso; de nuevo mule-
tea valiente y deja una -buena estocada. 
Descabella y escucha una ovación. 
Segundo. Cuatrodedos lancea apretado. 
A la hora de matar pincha dos veces y da 
una estocada superior. (Ovación.) 
Tercero, negro. 
Chanito lancea muy ceñido y se luce en 
dos quites. Termina de dos estocadas des-
prendidas. 
E l matador se resiente de la última co-
gida y se ve obligado a pasar a la enfer-
mería. 
Cuarto. Ballesteros da varios lances que 
son muy aplaudidos. 
Con la muleta realiza una faena inteli-
gente y da una estocada caída. 
Quinto. Negro. 
Cuatrodedos, muy valiente con la mu-
leta. De una estocada caída se deshace de 
su enemigo. 
Sexto. Negro. 
Chanito sale de la enfermería y es ova-
cionado. Veroniquea y muletea de cerca 
y muy valiente y da una buena estocada, 
que hace rodar al novillo. (Ovación y 
oreja.) 
E N BILBA( 
Début de Belmonte. 
BILBAO, 24.—Toros de la ganadería de 
Matías Sánchez (antes de Trespalacios). 
Cocherito, Mazzantinito y Belmonte. 
En la plaza hay un lleno completo. La 
expectación es enorme por la circunstan-
cia de que Belmente va a tomar parte en 
la corrida. 
. Primero. Negro. Cocherito da dos veró-
nicas, muy buena la primera, y es aplau-
dido. 
Al dar Belmonte el primer lance se ve 
apurado, pero se repone y da un recorte 
muy ceñido y media verónica superior. 
En quites se lucen los tres matadores y 
arrancan aplausos. 
Cocherito empieza su faena de muleta 
con un pase ayudado, otro por alto y otro 
de pecho, que es ovacionado. 
E l bicho se resuelve y el espada prosi-
gue su faena con gran valentía y muy 
parado. Sufre un desarme. Entrando con 
alivio deja un pinchazo superior. Muletea 
desnuevo con igual valentía y entra a ma-
tar, dando una superiorísima estocada de 
la que muere el toro. {Ovación y vuelta al 
ruedo.) 
Segundo. Berrendo en negro, albardao, 
cornigacho. 
En el primer quite al intentar Belmonte 
dar un recorte, tropieza Y cae al sue'o. 
Mazzantinito se precipita hacia el toro 
y logra llevárselo escuchando una ova-
ción. 
E l bicho cumple bien en varas y derriha 
varias veces a los picadores. Quedan dos 
caballos para el arrastre. 
Mazzantinito se adorna micho en los 
quites y oye aplausos. 
Cocherito al terminar un quite coloca 
la montera en el testuz, (Ovación.) 
Mazzantinito toma las banderillas y co-
loca dos medios pares y uno entero. Cie-
rra el tercio un peón. 
E l diestro madrileño empieza con un 
pase ayudado sentado en el estribo y con-
tinúa con otros de pecho y de rodillas, 
magníficos. La faena en general resulta 
-muy valiente, permitiéndose el matador 
algunos desplantes, pero después, como el 
toro tarda en cuadrar, se hace laboriosa 
y pesada. 
ntra a matar por derecho y atiza una 
estocada delantera que mata. {Gran ova-
ción.) 
Tercero. Aumenta la expectación en el 
público por ser éste el toro de Belmonte. 
E l bicho es jabonero claro, cornigacho. 
Belmonte le da cuatro verónicas admi-
rables, un farol superior y un recorte ceñi-
dísimo que arrancan aplausos delirantes. 
E n quites rivalizan los matadores espe-
cialmente Belmonte y Mazantinito. 
Belmonte hace una faena colosal con la 
muleta. Da dos pases naturales, dos moli-
netes muy ceñidos y obliga al toro, que 
está algo quedado, cojiéndolo de los pi-
tones y burlando las acometidas con arte 
y valor extraordinarios. E l público puesto 
en pié presencia la emocionante labor del 
trianero que da un pinchazo, repite con 
otro bueno y acaba con una estocada de 
lantera. 
E l público tributó a Belmonte una deli-
rante ovación. 
Es la primera vez que en el circo bil-
baíno se ha realizado una faena tan admi-
rable. 
Hay petición de oreja y como no la con-
cede el presidente se gana una pita es-
truendosa. 
Cuarto. Berrendo en cárdeno. 
Cochero lo saluda con dos verónicas. 
Toma el bicho dos varas y es condenado 
a fuego. 
Cocherito realiza una faena buena, pero 
movida, y termina con una estocad.a 
(Aplausos.) 
Quinto. Jabonero, cornigacho, más pe-
queño que los anteriores. Se acerca tres 
veces a los piqueros con más poder que 
codicia. 
Mazantinito coloca tres pares buenos. 
Brinda a un amigo que ocupa una barre-
ra del uno y hace una faena movida, pero 
valiente y da un volapié fenomenal, (Ova-
ción y oreja.) 
Sexto. Negro, pequeño, manso. 
Belmonte le da tres magníficas veróni-
as que son aplaudidísimas. 
A causa de las condiciones del bicho, la 
lidia resulta infame y Belmonte hace es-
fuerzos por corresponder al entusiasmo de 
que el público le hace objeto, pero el 
manso se ha puesto tan difícil que el dies 
ti o se ve obligado a muletear con pr9cau-
ciones. Sufre un achuchón. 
Belmonte se resiente de la mano dere-
cha, en la que padece una distensión liga-
mentosa de los tejidos que se produjo al 
matar el toro anterior. 
Cogida de Belmonte. 
Al rematar un pase el matador es en-
ganchado por un muslo y volteado apara-
tosamente. 
Queda Inmóvil sobre la arena, y en me-
dio de la extraordinaria ansiedad del pú-
blico, que teme que el percance haya te-
nido graves consecuencias, es conducido 
Belmonte a la enfermería. 
Cocherito toma los trastos y muletea al 
toro con bastantes precauciones. Termina 
la faena con dos estocadas y un pinchazo, 
Mientras tanto se extiende por la plaza 
la noticia que calma la hnpacieñeia y 
alarma de los espectadores, de que Bel-
mente sólo ha sufrido un varetazo sin im-
portancia alguna. 
ios m m i m \ m m 
P O R T E L É G R A F O 
Desfalco importante. 
PARIS, 24.—En la sociedad de seguros 
«La Mutual», domiciliada en la calle de 
Provence, número 4, se ha descubierto un 
desfalco cuya cuantía se eleva a la suma 
de noventa mil francos. 
Ha sido reducido a prisión el autor del 
hecho, que es el gerente de la mencionada 
Compañía de Seguros. 
Al divulgarse la noticia han sido pre-
sentadas numerosas querellas contra el 
detenido que, amparado por el alto cargo 
que desempeñaba, ha cometido una serie 
de estafas de que han sido víctimas mu-
chos particulares y algunas entidades co-
merciales. 
En los Circuios financieros ha producido 
sensación la notica. 
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Con motivo de las fiestas de San Juan y 
San Pedro que se celebrarán el domingo 
y lunes en el vecino lugar de Monte, se 
ha organizado el siguiente programa: 
Domingo 28.—A las diez y media, gran 
unción religiosa, celebrándose una misa 
al aire libré, si el tiempo lo permite, en la 
que tomará parte el orfeón. 
Por la tarde se celebrará la tradicional 
romería. 
Lunes 29.—Se repetirá el mismo progra-
roa del día anterior, con la diferencia de 
que en este día la misa se celebrará en la 
iglesia parroquial. 
L E C H E R I A C A R R E D A N A 
Velasco, g y Pla^a de Velar-de {kiosco) 
Teléfono 446.—Servido á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco do leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, li-
cores y cervezas. 
]ose semz de los terreros 
ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
ROVflLT? : Grao cafe=restaaraiit: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
MAZARIEÜOS = FASH10NABLE TAYLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
DE 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la Perigord. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, do 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
Lotería Nacional gratis ttK. 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Ihihio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
VFXHF Q arr'onda h t̂ul con jardín y 
OI4 Y L i i l / l f haorta, próximo u, la ciudad' 
Informarán: Rualasal, 10. 
Conservas Trevijano. 
= = S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sasirería y sombrerería de Marcelo flguirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Julio Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
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S E f á S PRADERA I 
• 
• • I 
ESPECTÁCULO DE CINE 
A las siete y media y diez y me-
dia, secciones completas. 
Grandioso éxito de las artistas 
L A A R G E N T I N I T A 
L A C O L O M B A y 
L O S F E L I T O S 
Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0'30. 
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ElL. RUEIBLO CÁNTABRO 
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T B I B U N A D E S 
Una visía. 
Ante la Sala de esta Audiencia, com 
puesta del presidente señor F e r n á n d e z 
Campa y magistrados señores Castro 
y Escalera, ac tuando de secretario el 
;;eñor Navarro, dieron ayer comienzo 
las sesiones del juicio oral referente a 
la causa seguida, por disparo de arma 
de fuego, contra Jul ián Revil la Gutié-
rrezj cuya causa procede del Juzgado 
de inst rucción de Reinosa. 
Hechos de autos. 
En la tarde del 12 de octubre de 1913, 
en el pueblo de Cuena, del t é rmino 
municipal de Va ldá l iga , se promovió 
una disputa, con motivo de diferencias 
habidas sobre costumbres en el baile, 
entre los mozos del citado pueblo de 
Cuena y los de Menaga. 
En uno de los momentos m á s culmi-
nantes de la reyerta, el hoy procesado, 
mozo de Menaga Julián Revil la , hizo 
dos disparos de revólver sin causar 
lesión alguna, el uno dir igido ai grupo 
y el otro dir igido a Elias G a r c í a Cal-
derón , que le pe r segu ía con objeto de 
quitarle el arma. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
en ei acto del juicio elevó a definitivas 
sus conclusiones provisionales, califi-
cando los hechos como constitutivos 
de dos delitos de disparo de arma de 
fuego, uno hecho a un grupo de mozos 
y otro a deteminada persona; consi-
dera autor de ambos delitos al proce-
sado Ju l ián Revil la , sin concurrencia 
de circunstancias modificativas, por lo 
que pedía se impusiera a referido pro-
cesado, por cada uno de los dos delitos 
de disparo de arma de fuego, la pena 
de un año , ocho meses y ve in t iún d ías 
de prisión correccional, accesorias y 
costas. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Ruano de la Sota, 
t ambién en el acto del juicio elevó a 
definitivas sus conclusiones provisio 
nales, exponiendo que los hechos no 
eran constitutivos de delito y única-
mente se r í an de una falta de uso de 
arma sin la correspondiente licencia, y 
de la que, conforme relata los hechos 
en la primera de aquél la? , era autor 
su patrocinado, y caso improbable de 
estimarse delictivo el hecho, concu-
r r ían en favor del mismo las circuns-
tancias eximentes cuarta y quinta del 
ar t ícu lo octavo del Código penal, pi-
diendo, por tanto, la libre absolución 
del procesado. 
Después de haber informado las par-
tes, el señor presidente suspendió el 
juicio, quedando éste pendiente de sen-
tencia. 
Sentencia. 
En el recurso de casac ión por infrac-
ción de ley, preparado por los proce-
sados Manuel Gregorio Rubalcaba y 
••••••••••••••••••••MMnHHuaa»! 
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Antonio Ruiz Bringa, contra la senten-
cia dictada por esta Audiencia en cau-
sa que se les segu ía por el delito de le-
siones graves, del Juzgado de Rama-
les, se ha dictado otra por el Tr ibunal 
Supremo declarando no haber lugar a 
la interposición de aqué l y condenán-
doles en el pago de costas. 
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Escalante. 
E l vecino de este pueblo José San 
Pedro Rivas, de'veinte a ñ o s , ha sido 
detenido como autor de producir inten-
cionadamente un incendio en el monte 
Hiniesta, q u e m á n d o s e nueve h e c t á r e a s 
de á r g o m a y rozo. 
Pefiacasíülo. 
La Guardia c iv i l de este puesto, en-
terada de que en la carretera de Pe-
ñacast i l lo se había vendido dinamita 
en bastante cantidad, se av i s tó con el 
encargado de la cantera La E lv i ra , 
que la había comprado, manifestando 
és te que se la hab ía vendido una 
mujer a quien no conocía 
Hechas las oportunas indagaciones, 
fué detenida la individua Luisa Ruiz 
Gonzá lez , vecina de C a b á r c e n o , quien 
dijo que la dinamita se la había dado 
su esposo José Mateos Torres, al que 
se detuvo, poniéndosele a disposición 
del Juzgado del distrito del Oeste, de 
esta capital . 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 24 de.junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 81,00 
Amortizable 5 por 100 100,10 
» 4 por 100 90,75 
Cédulas Hipotecarias 97,90 
Banco de España 450,00 
C.a Arrendataria de Tabacos— 291,00 
Azucareras prei" 00,00 
Paris J 4,40 
Londres 26,30 
Colegio de Coi'redwes de Comercio 
de Santander. 
Acciones Marítima Unión, 33 papel, 31 
dinero. 
4 por 100 interior, 82,90; pesetas nomina-, 
les 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 98,05; pese-
tas nominales 13.000. 
Obligaciones Cabezón a Llanes, 2.a hi 
poteca 92,75; pesetas nominales 5.500. 
Idem Empréstito provincial 100,50; pe-
setas nominales 8.000. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
El Ateneo montañés. 
La Biblioteca. 
Apenas conocidos los propósi tos de 
la Junta directiva del Ateneo de San 
tander de fo rmar l a Biblioteca, han lle-
gado valiosos vo lúmenes , que s e r v i r á n 
de base a la colección de libros que han 
de estar a disposición de los socios, 
como los d e m á s servicios ya instala-
dos. No podía esperarse otra cosa del 
afán de cultura demostrado cien veces 
por los mon tañese s y del que es ejem-
plo de primer orden la Biblioteca Mu-
nicipal . 
E l presidente del Ateneo, señor Pom-
bo Tbarra,ha sido el primero en el envío 
de libros, iodos ellos interesantes, y 
algunos de gran valor. En las estante-
r í a s es tán ya colocados la edición de 
lujo de lo.s «Kpisodios Niicionales», de 
Pérez Galdós ; el «Diccionar io general 
et imológico», de Roque Barcia, y la 
edición pr imi t iva de las «Epís tolas fa-
mil iares», de Guevara, un libro primo-
roso, va l ios í s imo, cuya conse rvac ión 
revela un exquisito temperamento de 
poeta. 
E l s eñor Pombo ¡ b a r r a ha ofrecido 
t ambién los v o l ú m e n e s que forman la 
Biblioteca internacional de Psicología 
experimental normal y pa to lógica , di-
r igida por el doctor Tolouse. 
Los socios del Unión Club han que-
rido demostrar su s impa t í a a l Ateneo 
regalando las obras completas de Ja-
cinto Bevavente; la colección comple-
ta de c lás icos españo les , que publica 
L a Lec tu r a ; las obras completas de 
Campoamor, y las del eximio monta-
ñés don Marcelino Menéndez Pelayo. 
Don Fernando Pombo ha regalado 
los tomos que van publicados de la En-
ciclopedia Espasa. 
T a m b i é n se han recibido varios inte-
resantes libros de Medicina y la «Eco-
nomía Pol í t ica», de Henr i George. 
Y a se tiene noticia de otros ofreci-
miento», y puede asegurarse que en 
breve plazo la Biblioteca del Ateneo 
se rá numerosa y selecta. 
Obras de Arte. 
Hasta ahora se han recibido dos cua-
dros, regalados por sus' autores los 
distinguidos artistas don Gerardo de 
Alvear y don Fiavio San R o m á n . Los 
dos han quedado colocados én el Salón 
de tertulia. 
Otro joven y notable pintor, don A n -
gel Espinosa, ha ofrecido, regalar una 
obra suya, y se espera recibir ofreci-
mientos de otros prestigiosos artistas 
m o n t a ñ e s e s , que no han de ver con in-
diferencia cómo va desarrollando su 
vida el Ateneo M o n t a ñ é s . 
• B H U B B B B B B B B B B . B B B B B B B B B . B B B B B B B B B I B B B B B B B B f l B B B B B B B B B B 
Suicidio en Herrera, 
En el pueblo de Herrera , Ayunta-
miento de Camargo, a t en tó ayer con-
t ra su vida, d i s p a r á n d o s e un t iro en la 
cabeza, el individuo Valeriano Diez 
Cuevas, que prestaba sus servicios 
como criado en la casa de don José 
Barros, de Muriedas. 
Inmediatamente se p r e p a r ó una ca-
milla, t r a s l a d á n d o s e al herido al Hos-
pital provincial , donde le fué ex t r a ído 
el proyectil , quedando en estado rela-
tivamente satisfactorio. 
Este desgraciado presentaba desde 
hace tres o cuatro d ías s í n tomas de 
ena jenac ión mental. 
E S P E C T A G U D O S 
S A L Ó N P R A D E R A — H o y jueves, 
a las siete y media de la tarde y diez 
y media de la noche, funciones comple-
tas. 
Grandioso éxi to de los artistas La 
Argen t in i t a .La Colombay Los Felitos. 
Butaca, 1/25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - S e c c i o n e s 
diarias desde las siete v media de la 
tarde. 
Hoy jueves, 25, estreno de la pelícu-
la de 1.000 metros, en dos partes, t i tu-
lada E l pasado que vuelve. 
Entrada general, 20 cén t imos ; prefe-
rencia, 40. 
C A F E C Á N T A B R O . - L a película 
L a f l o r m o r t a l (dos partes). 
B B B B B B H B B B B K B B B • . . • B B B B B B . B B B B U 
Ecos de sociedad. 
A l Sardinero ha llegado el ministro 
del j apón en E s p a ñ a , Kuma Hor i -
goutehi. 
Teatros y Cines. 
PRADERA 
Ayer debutaron en este elegante sa-
lón los renombrados a c r ó b a t a s cómi-
cos Los Felitos, cuyos trabajos son 
muy bonitos y vistosos. 
L a Colomba con t inúa cosechando los 
aplausos del públ ico, y la espiritual 
Argent in i ia , una de nuestras reinas 
del r i tmo, sigue siendo la n iña mimada 
de los asiduos concurrentes al teatro 
de la Avenida . 
Anoche can tó y bailó un precioso 
cuplé f rancés , que fué recibido con una 
ovación cerrada. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas las quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros lectores nos 
remi tan y que sean de i n t e r é s general . 
Seño r alcalde: En los jardines de la 
zona m a r í t i m a , frente al n ú m e r o 15 
del paseo de Pereda, el encargado de 
la limpieza públ ica acumula diaria-
mente las barreduras que se recogen 
por aquellos lugares. 
¿No se ha enterado de ello el señor 
Gómez y Gómez.-* Si es así esperamos 
que hoy mismo dé e n é r g i c a s ó rdenes 
a sus subalternos para que no se re-
pita el vergonzoso hecho que denun-
ciamos y que tan poco dice en favor de 
nuestros pujos de higienistas, de que 
tanto alardeamos un día y otro día . 
/Nos veremos precisados a insistir 
en esta queja, señor alcalde mayor? 
« B a . B B B B B B B B B B B B . B B B B B . i l 
SUCESOSJE Ĥ ER 
Denuncia. 
H a sido denunciado un carretero de 
bueyes, que al subir por la calle de So 
mor rostro con el veh ícu lo , chocó con-
tra la fachada del Ateneo Mon tañés , 
causando en ella algunos desperfectos. 
Incendio de chimenea. 
Se produjo a las cuatro y media de 
la tarde en la del piso 4 . ° izquierda de 
la casa n ú m e r o 25 de P e ñ a h e r b o s a . 
La causa fué la falta de limpieza. 
Disputa. 
Dos individuos de 34 y 20 a ñ o s de 
edad sostuvieron en la calle del A n a -
bal una disputa por cuestiones muy se-
rias, dando uno de ellos una bofetada 
al o t ro . 
Con tal motivo se formó un escánda-
lo bastante grande. 
Una caída. 
A la Casa de Socorro pasó a curar-
se de una herida contusa en la r eg ión 
occipital, que se or ig inó a consecuen-
cia de una ca ída por el exceso de al-
cohol que hab ía soplado, el sujeto José 
Garc í a , de 28 a ñ o s . 
Celos... y disgustos. 
En las primeras horas de la madru-
gada ha sido curada en la Casa de So-
corro, de dos heridas contusas en la 
mano derecha, que causóse a l caerse 
al suelo por efecto de una bofetada que 
le dió Manuel Toca Tor re , la individua 
de treinta y cuatro a ñ o s Dominica Mú-
gica, con domicilio en la calle del 
Ar raba l . 
El hecho ocur r ió a la puerta del des-
pacho de cervezas de La A u s t r í a c a , y 
"por haber insultado la Dominica al 
Manuel. 
Asist ió la compañ ía del k, 
fanti l de los Padres Salesian:1; 
banda de tambores y corne^ 
Observatorio Meteorológico ^\ \ 
Dia 24 de junio de igjf 
•Barómetro a O0-
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa — 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 








Temperatura máxima, al sol J 
Idem id. , a la sombra, 19,9. '* 
Idem mínima, 13,5. 
Lluvia en milímetros, desde k 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 8((B 
Evaporación en el mismo tien,̂  jr 
M ú s i c a . 
Programa de las pieza s 
r á hoy, de ocho a diez, en ef 
de Pereda, la banda municip^,1 
«Sa lvador Hedil la», pasoefo' 
t reno) ,—Bretón (Mario). 
«En la A l h a m b r a » , serenara I 
tón (Tomás) . ai 
«La Corte de F a r a ó n » , faml 
Lleó . 
«Aires andaluces».—-Lucena 
«Pombo y Bolado», pasocúj 
t r e n o ) . - B r e t ó n (Mario). 
1 U B B B B B B B B B B B B B B B B I 
Noticias sueltas. 
E l gobernador civil. 
En el primer tren del C a n t á b r i c o de 
la m a ñ a n a de ayer salió para Las Cal 
das, donde p a s a r á una temporada cor-
ta, el gobernador c i v i l de esta provin-
cia. 
E l s eñor Aranguren c o n t i n u a r á en 
cargado de su despacho. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 2 4 . 
Nacimientos: varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Jenaro Asenjo Gonzá-
lez, 11 meses; Antonio de la Dehesa, 
n ú m e r o 9, 1,0., 
Sor E n c a r n a c i ó n Real Cabrero, de 
71 años ; Paseo de Canalejas (convento). 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D i a 2 4 . 
Nacimientos: varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: José Gu t i é r r ez G ó m e z , 
25 meses; Cervantes, 7, 4.°. 
José Bravo Gonzá lez , 14 años ; Hos-
pital . 
José Otero Pazos, .31 años ; Hospital, 
Matrimonios: uno. 
L a festividad de San Juan. 
En el pueblo de Mal iaño , y con gran 
concurrencia, se celebró ayer la íesti-
vidad de San Juan, 
Por la m a ñ a n a hubo g ran misa, en 
la que dir igió la palabra a los fieles, 
pronunciando una notable o r a c i ó n , el 




Estando vacante la plaza de -m 
está-Sociedad, se saca a concm!; 
que los señores médicos (pie ( W ! 
a ella presenten sus solicitudes en 
macia del señor Arnilla, antes dei 
actual. 
Las condiciones de este concurso 
dé manifiesto en la expresada f'an 
ha Junta directiva. . 
Vinos 1 
¡na ie 1 
NUEVA MONT. 
Sociedad anónima del hierro y 
de Santander, 
Desde el 1.° de jul io próximo^ 
g a r á ; con deducción de los 1 ^ 
vigentes, en la oficina de Madrid 
Banco de E s p a ñ a y en la de 
c iedad (pasco de Pereda, 9),. 
riijmero 23 de las obligaciones 
car ias de Nueva Montaña, que 
él 30 de junio de 1914. 
Santander, 24 de junio de 191J 
director gerente, L . Cortines. 
B A N C O ("UClUOi Gramlc 
El Consejo de AdmínístraclóríifeBi61 G' 
te Banco ha acordado, en viYtud(i|*pSleBe8 ^ 
atribuciones que le confiare el artíil 
3 .° de los Estatutos sociales, pedido \ \ 
los accionistas un dividendo pasivo 5 r l i 
15 por J00 sobre el capital social, o 
setenta j? cinco pesetas por acción 
el fin de atender q.\ cada día m á s « gEBEC 
cíente desarrollo de las opgracionei OB, 2, teíil 
Banco y sus sucursales, anca, l y 
Este dividendo deberán ingfe 
los s e ñ o r e s accionistas en la Caj^ 
Establecimiento desde el I.0 al 
ju l io p r ó x i m o , previa presenraci 
los correspondientes extractos de 
cr ipción para eswjipar en e\\os \ 
jet ín de pago. 
Santander, 18 de abril de 1 
secretario, Alfredo Trueba. 
ÍMP, P E E L PUEBLO CANTABRO 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 16 
SE KECOMÍKNDA.—Especinlidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.-
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseñ: 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E X - / ^ C j T » 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
GDAUDIO GÓMKZ f o t ó g r a f o 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
M » f MilJPMi 
M A H C A O E ' B O B I T A D A 
í l l l ' . . . 
( A S T U R I A S l 
Téngase la botella en pQsicion hoKÍZQtUal 
C O C H E R A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LUJO :: A L Q U I L E R E S : : C A L D E R O N , 18. TELÉFONO 
— r 
H I S P A N O S U I Z 
- AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Restaurant E L CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Escalopes a la portu-
guesa. 
N A ^ G I S A D I A Z 
• C O R S E T E R A 
Part icipa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor 
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.—Blanca, 10. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I ta l ia , torti l las france-
sas, m o r r ó n g l a sé y j a m ó n endulce, 
todo especialidad de la casa. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-» 
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 3. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a . v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U VipTI in EXTENSO SURTIDO EN TODA T l l l l L U : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
BOSTOZST 
Es la casa que prosonta siempre los últi-
mos modeloa en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
Oficial BarDero | i ¿ ¿a 
Informa F E R M Í N TERREROS. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
EN 0S0RN0 (Falencia) ^ I T s l 
de nueva cons t rucc ión , a cien metros 
de la población y de la es tac ión del fe-
r roca r r i l del Norte , en las carreteras 
de Santander y S a l d a ñ a ; tiene espacio-
sos locales para almacenes de granos 
y vinos, cuadras, corrales, e t c é t e r a . 
Del precio y condiciones i n fo rmará en 
el mismo Osorno 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Sanlander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Ftírnando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A DOiMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
TFRIÍFXO^ So veniie en BÍil0 c é r i c o do m m L t i i v O e8ta población, con acceso 
inmediato a una de las vías principales, y 
apropiado para construcción de grandes lo-
cales en planta baja, viviendas. Cantidad 
aproximada del terreno, 22.000 pies cuadra-
dos.=Darán razón: Daoiz y Velarde, 15, 3.° 
f r ^ r i r í o liei'moso burro, propio 
V ^ u v i t * pjll.a una industria.— 
Razón: Calderón, 21, bajo. 
1 Í O PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d i á m e t r o , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
Venta de carnes. 
En el cajón número 56 de la plaza Nueva, 
y en el número 16 de la plaza de la Espe-
ranza, de José de la Hoz, se venden las 
carnes a los precios siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2,80 pesetas 
kilo; con hueso, desde 1,40 a 2,00 kilo. 
Ternera fina superior a los precios de la 
corriente. 
Elegantes balandros f n ^ M l 
condiciones,—Razón: Calderón, 21, bajo. 
Pardo Iruleta y Comp, (i en 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, 
Y E C T O S E INSTALAClOiVES.-T 
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2j 
B O D E G A S R I O J Á M 
VINOS FINOS DE MESA 
jjonsumid 
po á ^at 






A L V A R O F L O R E Z ESTRAI 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Téléfm 
dos coelies MIMR 
_ enganchados. 
Informarán; eatablecimiento «El 
greao, on Becodo. 
S E V E N D E N 
No se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendes. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
o, fi, bis 
IANTAN 
si de la 
T A D D E B Y T I E N D A D E GADKADO 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, eto 
^ ^ d ~ \ ^ W y £ ~ \ Medio, núm. 1, esquina á la plaza de la Pnntida v Cueeta 
5 » V ^ F M . K J m Atalaya,núm. 7. 
E D P I D A I ^ U ^ ^ A M A ^ I N O ^ g 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Suooaop de Joie 





H en fe rmi 
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DON ED 
BORDADOS MEGAHICOS í 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocacl 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú, con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 




^de cría, c 
'tlaso de st 
-Hay rec 
cho de bni 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Pasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle (te Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE H A N MAUTIN.- n 3 -lurbmas hidráulicas.—1 urbinas Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta ^resión para grandes saltos -Turbio peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ce ntrífuga» para riego.—Calderería gr01 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para con8' 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda clase de P ^ D O r t a c i Ó 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN 
Calefacciones centrales para 
Fundición de bronces en pie*^ uc uia^uiuana 7 e»nww*.«.—x/a>uciciiit uc coure.—cerrajería arusiica.—«.eparacion ae automóviles.—Bombas 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azuleios linos extr»11 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
G r 
'íínatarios 1 





S T H 
(••UMBMBMU!iraauaMBaBtiaiiiiawKBB«BmrBMiauniai»aiituiaaBaaba 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
^ M j M R G AMERIKA LINIE 
' y |CI0 BIMENSUAL ENTR15 SANTANDER, HABANA, Y E R A C R Ü Z , TÁMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
Prtóma« n-ilhl** para 
HABAiNA, YlílRACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
3 de jnlio el vapor A N T O N I N A 
W A S G E N W A L D 
^ 3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
. 2 0 , 0 ^ 0 v a p o r KRONPRINCESSIN C E G I L I E 
aooros admiten pasajerus, corroBpoudoucia y carga para dichos puertos, aeí como 
B̂t'0iB'o de mercuucias con conocimientoB directos para loa pnertoa del Pacífico, con 
^bSrdo en Pnert.» México. 
preci08 
Precios de cámara muy económicos 
tercera clase. 






TTabana* 1̂ 5. ^ 0̂ ¡rapu*58'08 y 5 de gastos de desembarque. 
^ V«raoruz v Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
pflra Veraor v^porea CORCOVA DO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
Hafiana: pesetas 226, 11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
P|ira yeraüruz y Tampico: pesetas 250 y 5 de impuestos. 
âra-ofl de tercera preferente: 
r̂eCIHftbana, pesetas 375, más los impuestos. 
Parft Vflracruz y Tampico, pesetas 400, más ios impuestos. 
P8*ra fiase 66|p la t|omm Iqs vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
E j J informes s"bro pasajes y carga difigirse á 
j g L f l S HOPPE Y m ? . , Paseo de Pereda. 29, entrespelo.-TeléfoDo [02 
^fCOÑG^ESO m E S T E B A N GUTIÉRREZ 
( 3 R A N G A S A D E C O E y í l ^ A S Y B E B I D A S 
ir' o finos y licores de las má» acreditadas marcas. Manganilla de Argí^eso, caña legí-
• de la ííík^aaa y R'"6̂ 1"'4 ê ^olanda. —Precinn m ŷ económicos y esmero en el 
T a cocina á ĉ rgn do encólente cocinero.=3^0200, 7, esquina a Q-armendia. 
O o p I p A 
SAN NQ 
q.'rdcio do to la ciase do entierros.—Gran surtido en atables, térotros y C( 
roafti-Ejfc^iaUd^i en ARCAS MORTUORIá.3 do gran Iqjo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P i i l M E L U , N U M . 22.-Teiéfono ñ ú m . 48I 
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SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • £lLA PERLA'* Sucursal: Arnés de Escalante, 2 
Gramlos almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
niel -•- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO> y i CABALLO». 
S A N C H E Z H E I ^ M A N O i S — = 
m m m de m m $ % por por * servicio a domicilio 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono &0a. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 601. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 263. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, te lófono 90. 
1 I 
23 
3ía 1 M 
so para 
)gerse a 
































Carbones de las rainas do Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á ^igo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
r̂esas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Maripa de Guerra y Arsenales del Estado, 
umpapía Trasatlántica y otras Empresas de navog^cióli naofoDaJes y extranjeras. Decla-
HMÍOS similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
íjarboníss de yapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoa metalúrgi-
eoa y domésticos. 
Háganse los pedidos á, la 
@ o @ á o d a d £ £ a l l ^ r & S s p a á o l a 
Ptíkvo, B, bis, Barcelona, 6 4 sus agentes: en MADRID, don Ramón Top*t«, Alfonso X I I , 
IC-SlNTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía. —(3ÍJON y AVILES, 
sgontea de la tf.0 ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros interinos y precios dirigirse á las ofiiinaa de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
LA IBERO T A N A 6 M S (S. A. 
1¡0%A DE TODA5 GLASES 
A 1 I 1 1 A 
10 
. , Clorurrdo-sódicas. sullato cálcicas, ferrugfinosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
^manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
I116se conocen curan radicalmente el linfatismo, escrofnhsmo, artrimsipo, herpetismo, 
[a(iuitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrslema, estreñimiento, irritación in-
le«linal, enfermedades del estómogo, de la tista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
Acedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lechados 
f í a l a s de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
!P1Í09. Por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
l; clima y su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
ido, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
, c^ que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
?de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
den el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
j ^ D O N EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
^ j g ^ a o D E COLOCACIONES 
l^iler oe pisos y habitación es 
ünieo legal izado en S a n t a n d e r . « C a l l e d e l Í P e s o , 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarino», viajantes, 
Am6108' Íar<̂ "ne;ro8 Y mozos de labranza, 
ytod 6̂ ĉ â, C0C'nera8, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
da clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
iinJr—Hay recadista diario para'Ontaneda y Madrid. También se reciben ei 
m* lecho de bu 
B E J U T O P E H N Í A V É I t E Z 
encargos 
irra. 
S a i i j u r j o y J a u r e g u i z a r 
G I J Ó N 
' Aportación de carbones : 
^DS^031*"08 de buques.—Fletamentos. 
tral d* ¿to y car8-adero en el Muelle Cen-
OPií ment0-
i(JÍNAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
•rección telegráfica: MONTASTÜR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E GIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápído.-'-Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: é las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
net, miércoles y viernes y do Madrid los 
rnartea, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para Hogar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á. 
Santander: á las 8. 
Mixtos.-Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14.12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
1̂ ,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
W 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
Do Liérganes á Santander.—A las 6 40 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander A üntaneda.—A las 7,25 
10.15. 14,25 y 18,35. 
De Üntaneda á Santander.—A las tí 30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) v 
12,20, 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
- • : 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanes á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35. 15,05 v 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y iinoleuns. 
Ahorra tiempo, dmero y trabajo. 
Unióos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
• • • ¡ • • • • • • • • • • B K B a K a B i i H a i m a B i i a i i B i a a B B a i m a a B i a v i i B a M B B B B l 
COMPAilA DEL PACIFICO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICÁ D E L SÜR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Bahía Blanca, Fort Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taltal, Antofagasta, Tacopiila, Iquique, Arica, Moliendo y Callao 
Saldrá do Santander el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
admitiendo carga y pasajeros do segunda y tercera clase. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en torcera cla-
se, es de 
80 P E S E T A S ^ INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotados do telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes loe soliciten, en los 
que constan los documentos que son necesarios para el ombarqn", conforme á la vigente 
lev de Emigración. También oe facilitan billetes'para regresar á Espuña, desdo cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señor' s 
Hijos de B A S T A R R E C H E A . — M u e l l e , 6 . — S A N T A N D E R 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0KRELAVEGA 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación de automóvüe*. 
SOLO V E N D E C A L Z A D O DE G A R A N T I A 
Calle de Sania Clara¡ número 2 { f r m l e á la f u e n t e ) . = S A N T A N D E B 
DROGÜHÍUfi PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFOíDERIfl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIft SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PIUTURAS 
U N R E C R E O 
• ... •.-^ 
U N A M E D I C I N A 
U N A H O R R O 
Bajo loa tres aspeotos pi;e4e aeyr considerado el uso constante de los 
>t -Á 
RECRO, porquo proporcionan una agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, do grato aabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituye un remedio seguro y eficaz para los que 
sufren dispépsias, gota, mal de piedra, diabetes, ote, enfermedades que CURA y 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro do esta maravillosa agua litínica CUESTA 
MENOS DE 10 CENTMOS, y salva la procisión de acudir a establoeimientos 
lennales o gastar on costosos específicos. Reúne todas las cualidades de las aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetes el nombre registrado LlTINOIDES «ERRA 
sobro fondo azul, 
PRECIO DE L A CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA, 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 CÉNTIMOS 
OE MU EN SÍNTÍNDER EN íflOÍS Fí i íNCIJS í O R O m i í S 
EL AUT010YIL DE MODA 
A B A D A L 
TJ I R # .A- Xj 11? _ A _ 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y oartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos oatálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrneca. 
Qpandes a l m a c e n e s de m á t « m o í e s 
i de todos los p a í s e s M&t 
Alameda Primera, números 6 ij 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altaros.— 
Oran surtido on estufas, irogadoros, bañeras, losetas para pavimento, mosas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á los quo pidan pianos, ditos, 
precios, etc., etc. 
A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soll ' r ' ^rafi inyectables eeterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. * 
Plaza de la Libertad^Teléíono núm. 33.-SANTANDER 
Burgos, 45 y Velaseo, 6 
{Casa de los jardines) f t i l FUHERAHlñ 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
A CINCO K I L O M E T R O S I f e ; 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primer orden, so 
alquilan dos casas, una do ollas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
CUBIDDAS 
( A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
n 
a i c o Veo/ 
D E L D O C T O R C U E R D A 
C u r a c i ó n radical , en cuatro días , de 
C A L L O S , OTOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fó rmula conocida y éx i to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Molino. 
E L B R A S I L l ía recibido gran partida y vendo ia 2 ptHetas kilogramo. 
T O S H . © : : : : : ; 
MAUÜINAh "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesu>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por û pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-, 
raittizadás y van provistas de una cédu la 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
pareraciones por sus mecánicos. 
® W a S S a s & S ^ " T (emgmg® S o e i e y geüeral lie Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
T\yrTT n A KTV A Q ê ̂ om*0̂ *0 en domicilio en Vagones Capitones, camiones, ot-
IVl U U i V I N Z j A k ) cetora. Dentro y fu jra de la población, garantizando roturas y 
desperfoctoii 
f f l é n d e z f i á n e z , I G . — T e l é f o n o s 571 y 777 .—Sf l f lTf i f lDBR 
